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El objetivo del presente trabajo investigativo es determinar la realización de 
“PROCESOS DE PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN PARA LA RADIO 
ONLINE ROCK RADIO STATION COMO MEDIO ALTERATIVO DE 
COMUNICACIÓN Y SU ACEPTACIÓN EN LOS OYENTES DE LA CIUDAD 
DE IBARRA AÑO 2012”.  Instrumento didáctico que permite elevar el nivel 
de notificación entre radio escuchas y profesionales de la comunicación en 
beneficio de la comunidad ibarreña, El contenido de este trabajo tiene su 
base en el  diagnóstico adecuado, realizado a los involucrados directos, en 
el cual se probó la existencia del problema en forma clara obteniéndose la 
información que data acerca de  la radio en Ibarra. Dicha forma de 
comunicación no tiene coherencia alternativa, ni un manual en el cual los 
individuos puedan basarse con eficacia y facilidad; por otro lado la 
observación directa permitió determinar los datos convenientes a través de 
la aplicación de encuestas, las cuales se tabularon y se ordenaron de 
forma afín  para la realización de cuadros estadísticos que sin duda alguna 
hicieron comprender de mejor manera la dificultad y así dar solución al 
problema antes mencionado  aportando  con una propuesta alternativa que 
sirve de guía para todas las personas interesadas en elevar el nivel 
comunicativo enfrentando nuevas directrices como es a través del internet 
en lo que conoce como Radio Online. Basados en los resultados obtenidos, 
se manifiesta que  la facilidad de poder trasmitir por medio del ciberespacio 
datos y voz en tiempo real, los bajos costos, los no engorrosos trámites de 
adjudicación de frecuencias, han permitido a los profesionales y 
apasionados, encontrar un medio por el cual difundir sus propuestas 







The objective of this research work is to determine the performance of 
"PRODUCTION PROCESSES AND PROGRAMMING FOR ONLINE 
RADIO ROCK RADIO STATION AS A MEANS OF COMMUNICATION 
alterative AND ACCEPTANCE IN THE AUDITORS IBARRA CITY YEAR 
2012". Teaching tool that can raise the level of reporting among listeners 
and communication professionals for the benefit of the community ibarreña, 
The content of this work is based on proper diagnosis, made to those 
directly involved, in which proved the existence problem of obtaining clear 
information about the radio data in Ibarra. This form of communication is not 
consistent alternative, or a manual in which individuals can rely effectively 
and easily, on the other hand direct observation allowed us to determine the 
appropriate data through the use of surveys, which were tabulated and 
ordered so akin to performing statistical tables undoubtedly made better 
understand the difficulty and thus to solve the above problem by providing 
an alternative proposal that serves as a guide for all those interested in 
raising the level communicative face new guidelines as through the internet 
in what is known as Radio Online. Based on the results, it appears that the 
facility to transmit data through cyberspace and real-time voice, low cost, 
not cumbersome frequency allotment, have enabled professionals and 
enthusiasts, finding a means by which broadcast their proposals 
communication, offering, production and programming to their audiences. 
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